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В результате проведенных авторами лабораторных исследований 
на физических моделях цилиндрического и конусного окомкователей 
установлено, что прочность гранул на раздавливание возрастает с уве-
личением конусности и угла наклона окомкователя (в сторону, проти-
воположную стороне разгрузки), при этом производительность остает-
ся постоянной. Данное явление обусловлено разностью диаметров d1 
(со стороны разгрузки) и d2 (с противоположной стороны) оснований 
конуса, причем d1 > d2, что обуславливает изменение динамических на-
грузок по градиенту от d2 к d1. Изменение прочности за счет наклона 
окомкователя объясняется увеличением времени пребывания шихты, 
которое, в данном случае, зависит от производительности устройства. 
Так, прочность гранул агломерационной шихты фракции 7-5 мм с уве-
личением конусности от 0 до 5 градусов, а угла наклона от -5 до 10 
градусов, увеличивается в 2,96 раза. 
Увеличение прочности гранул, наблюдаемое в ходе лабораторных 
исследований, говорит о перспективности использования конусных 
окомкователей с углом наклона в сторону, противоположную стороне 
разгрузки, для окомкования как обычной, так и содержащей большое 
количество тонкоизмельченных материалов агломерационной шихты.  
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Вдувание пылеугольного топлива (ПУТ) является наиболее пер-
спективным и актуальным способом экономии дорогостоящего и де-
фицитного кокса, при этом возникает вопрос определения предельно 
допустимого количества вдуваемой пыли с сохранением ровного хода 
печи.  
Для решения этой проблем был проведен статистический анализ 
показателей работы печей Европы. В качестве основной взаимосвязи 
были приняты производительность печей, расход кокса и ПУТ. Ком-
пенсация влияния других параметров работы произведено путем вы-
полнения пофакторного анализа исходных данных. Он позволяет оце-
нить эффективность применения угольной пыли, поскольку учитывает 
не только производительность и расход кокса, но и также множество 
других важных параметров работы печи. Для оценки влияния расхода 
пыли и кокса на производительность были составлены корреляцион-
ные матрицы. Между расходом кокса и количеством вдуваемого ПУТ 
и производительностью, наблюдается теснота связи соответственно 
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0,564 и 0,488. А теснота связи между производительностью и расходом 
угольной пыли равна 0,513. Так как парная зависимость не оценивает 
влияния другого фактора, произведен анализ с помощью множествен-
ной регрессии. По этим результатам получена взаимосвязь производи-
тельности от расхода кокса и ПУТ, имеющая следующий вид 
П = 2251,03 – 1,98 ▪ К + 5,4 ▪ ПУТ, т/1000 м3 полезного объема печи 
где К – расход кокса, кг/т чугуна; 
ПУТ – расход пылеугольного топлива, кг/т чугуна. 
Коэффициент детерминации этого уравнения составляет 0,32. 
По мнению некоторых специалистов на крупных печах вдувание 
измельченного угля позволяет достичь более высоких коэффициентов 
замены кокса и производительности, чем на средних печах. Это связы-
вают с тем, что крупные печи лучше оснащены и работают при повы-
шенных температурах и давлении дутья. Однако проведенное исследо-
вание показало неоднозначную зависимость расхода угольной пыли от 
объема печи из-за влияния факторов, которые невозможно учесть в 
статистической обработке данных. 
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При спекании агломерата на современных агломерационных ма-
шинах в спекающемся слое шихты можно выделить две проблемные 
зоны, в которых условия спекания существенно отличаются от усло-
вий спекания основной массы шихты, – верхний слой и слой около 
бортов спекательных тележек. В этих зонах не хватает тепла, и спе-
чённый в них агломерат, имеет низкую прочность, разрушается и в ос-
новной своей массе отсевается в возврат или же возвращается на агло-
фабрику в виде отсева из доменного цеха. Если в доменном цехе отсев 
мелочи из агломерата не производится, эта мелочь загружается в до-
менные печи, ухудшая газодинамические условия доменной плавки.  
Для улучшения спекания агломерата в проблемных зонах пред-
ложено в эти зоны вводить отходы, содержащие металлическое желе-
зо, например, металлическую стружку. 
Проведённые лабораторные спекания агломерата показали, что 
при вводе стружки в верхний слой толщиной равной 1-2 зонам горения 
выход годного агломерата заметно увеличивается. С увеличением рас-
